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摘  要 
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This text sets the study object for video and information service of Fujian Telecom. It  
conducts a detailed analysis of video and information market and discusses the developing 
trend of video and information services under the circumstances of large-scale broadband 
network, highly-developing Mobile Internet and rapid Tri-networks Integration. It points 
out the arguments such as the demand of the video and information market of China will 
grow and the demands differentiate by the devices accessed, contents are the core 
competitiveness and cloud platform, high definition contents, rich media and simple 
operation will be the trend of technology. Then, this text focuses on marketing 
environment of video and information of Fujian Telecom, it analyzes the market 
segmentation and positioning on the basis of consideration with company, macro 
environment, industry environment and internal environment. It points out that 
differentiation operation is the best choice of video and information services development 
of Fujian Telecom. At last, it studies marketing strategy of current video and information 
services of Fujian Telecom from 4C theory. It includes four suggestions. First, it points out 
that Fujian Telecom should satisfy requirements with different types. Secondly, Fujian 
Telecom should establish good public communication, make effective products show and 
bring up good consumer perception for the brand of ITV and TianYiShiXun. Thirdly, 
Fujian Telecom should provide diverse forms of communication channels, establish good 
channel management and support. All these are to satisfy consumers’ convenience. At last, 
from the analysis of customers’ willingness to pay, it points out that Fujian Telecom 
should attract customer with low price early and improve consumption amount by more 
services such as high definition content service and value-added service later. 
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第一章  绪论 
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2013年 8 月，国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》，2015年 2月 26
日，工信部部署深入推进落实“宽带中国”专项行动。2 月 27 日，中国电信获
得工信部发放 4G FDD-LTE①”经营许可。2015年两会期间，李克强总理在作政府
工作报告中重新提到“三网融合②”，并表示“要全面推进三网融合。”意味大带
                                                             
①
 FDD 是移动通信系统中使用的全双工通信技术的一种,采用两个独立的信道分别进行向下传送和向上传




























速扩大了视讯业务的客户群。据统计①，截至 2013年 12 月 31日，福建电信 ITV
用户已达 125 万，全年 ITV 业务收入 2.6 亿元，天翼视讯收入 5180 万元，其中













利用 PEST 分析工具、五力模型分析法和 SWOT 分析方法分别对福建电信视




 ARPU 就是每用户平均收入(ARPU-Average Revenue Per User)。 
③



































































1996年 12月，美国正式批准了用于地面广播数字电视的 DTV标准，次年 4月，
颁布实施了电视频道分配方案及数字电视地面广播的时间表。 
1996 年 4 月，法国率先开始了数字电视商业广播。自此，全世界的数字电视广
播发展迅猛，其中 DVB-S广播技术的应用发展最为普及。 















第二章  视讯市场现状及趋势分析 
5 
 
Cable Vision 和 Showtime 首先开通了 HDTV 广播，接着 Cox 和 Comcast 也开通
了 HDTV 广播，其中 Comcast 从 2000 年 12 月起开始播出 5 套 HDTV 节目。据统计，








2009年 9月 28日，首先开通了中央电视台新闻综合频道和北京卫视等 9个高清
频道，并实现高清、标清的同播。 
2012年 10月广电总局推出数字电视信源编码标准 AVS 的强制性国家标准。 











                                                             
①
 QoS（Quality of Service，服务质量）指利用各种基础技术，为指定的网络通信提供更好的服务能力, 是网
络的一种安全机制，是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。 
②
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